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ゲラ77日 長町 巳か称 よ′①属 咽 kへー7%インターカラントぅイオ/ー化 9線良 も･よt'.･
@ C軸 方向 っ電荷分や l:い て碑飯 すサ ～れ 盲｡ 本敏 篭では ′ つ"ラファイ い ア lレD tl
愈尾い いIf吸音t9鹿町 Lか鞠 K つし､て′櫓頚此熱 ､モっステージイ拍 性 につL､てり剰
え舞辛 味 ベ 急｡ ニい う 鮭 賢か I I イン巨 わラント9イオ >JC亨 " 軸 か句 っ 電荷
ふ奪ヒ喝すき情報も碍た- また 低裳 叱熱K2･攻 -7L九号 フォ /-I-よ言争与が存在すきこ
とを拍碑 した .
ニっ九 号フォ/ン巧存在 も苑 複 す言こパ ー79日的 tして, C2.払 り干堆 ‡叶碍 性敬
礼kよ沌 験 も行なった｡ そり解果, 掬 か句 -簸歓べクい L,も和 k フォ /ンウふ敢
町 阜再等た･ これは上に代 目tk C軸 方向 ウ J%符心耳も斥い ､てノおおむね lン又.乳や的 も
デ Lして､観 相できまミとi末 L k ･ も屯絶海t熱 K あ ;わ れ32.攻fL,句も号 フォ/-/が
維 持 架線で敏郎 れ3 L-フォ/-/t碑 互榊 L,隻斬 れ 3フォ )/9- 咽様p-'t.
†ツ70 73(也T'3ミ とが 叫 ゝかしこを ,T:- .
2. 尊敬.
rラ77イト琳 東 (ユlオンT7-ノ丁イド sp-I)も､よぴtHo P年 (Lニス yカーハq
付 ZYc)も 恥 ､て原町ヒ郎 句も息女 Lk･ ア･レわ佃 島 tして は ′ bL)りん′ ･レビ
ジ恒 ,tンウん を同 い ′ 之温最先 -い て舟旦 した･ 昆p-L､し牙 3ステージ,･JL上っ化食
物 IJ労 lステージ化か物 ,-1井草をっrラフアイ= 泉ふ すい tL-よ,て舟卑 tk ･ 隻
電化卵 かまフ･､ラ7アイトK隻青葉､気も吸収 させて舟 現 した . 臭青倉をけ ない化食物 vf
令をっ与い化各甥 モア lレコーン雰包 むpに数時間かi too日間放置すい t1-より息女し
昆こ｡
比熱 ほ乳卑吃同い… 3怒号軒も恨 机 , L- ikゥ温良乾固で判乾 し た ･ 戦断
食いS和 5-3て｢萌三･ 一才や十と31つ骨幹 は席珂 つ3軸型ヤ十と与ふれ鼠も同いて朝 を LT< b
ヤ也 ‡ 受験 L=恥 ､た韓 桓 っ大きさ は 10､ 【0 ､号WJであ っ た ｡
3. /低温tt熱
t熱 (C)ぅ温存仮T3･堆 IC/T～十叩 Tプヒト7トし′時 y-CIRbとCl甘rL-7 1､て 図
1tr一束 す. こ ぅ 圏 かiCが,蚊T c)宅 で阜され ? ミ と t,r叫 与か K を ,た ･
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C - TT +cLT3+ AC
AC- A･NA･吊 AIT)etP(AIT)【叩 く小T)-1了
ここで Tとdlは れ iqれ電子も､よtr嬉う tt懲イ綿 で3,I),.南東 か5 7t Iレミ面 う状 態 愈東
>1,線 尭 か げ Jrl塊 寮が 革み ～れ さ｡ 軸 ､17インシ19 イ ンtL勲 もい わ して 3,I)
A l蛸 吐温良-3,ミ･ 乏 ;=NA ･tア打方トロ奴 ,k.ほ訂 1-7マ ン良牧 もあ iわ T. A
li7イ ンシ194ノ瓶 も すぅ包碩 い ′ A=LN/NAl･キ 9咽撮 て一組 ㌻れてお ･1, Nはイ
ンケークテントぅ線 数 でaiさ｡
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Tl(め
iほ 姥屯 で k方式 忙暮 す､い てデ 弓 と野市 し′ふノ､｡?I
14●一ヽPtlILt






津 日 干 -ジ 化ふ町 才電卜 路 ‡碑 互作机 如草も貴慮† 盲 t ′約 0･SbJJ沖 - ･Kと t
をiLlコ｡ こ ? 鳩 はア'レか1各島っ矩類比よiTn,-え っ鳩 とt L), 理鴨 場 t比較的
良く一散 すま〔2].
牙ユステージ⊥･jtH '6左 t デ ･了 で艶瑚 す主今が丸印 で名 主｡ 甲う/ イン巨 カラ- ト
r=貴池痕｡湊専属LCb属いこう叶 イン巨 7'ランい ､3 っ 毎号が局Ti し て ､､h 根気73｡
そ｡ と草月 町 じか狗 CxMり比熱様牧 Tc1. YS回2 て､肴 され iよ ラ-
Tc.M ミ 2･SM 〔先 .M 一 句 〕 十 ち (3)
:孟:震 ,蒜読 蒜 :13 言 1,iV{^軍票 禁 警 芸 ,i:庵qc.完 :Ali慧 三富よ
亀子が存在 す冒 ぅ リ ･まと′ r値 は 0心 もqJ)3-- Iklt亨t)ノ 官判 っYTq.M 鳩 Lo･叫
～ 0.25 ≠TJ音-a- It'1)tよく-致 す 3 c c和才伺う奄袴舟卒r-倒す号郵 鳥的巧丸七第を
もれ て ＼､3亡3コ｡
喚急化 金物 て一･日 ゥ促 が い < , 隻練鉄をっ範風で凍師友有櫨がない｡ これ咋亀嵩っ
i才ン化 亨 が･J､さ い ミt ノ 丁が､い ､､kあ隻奪魂瓦V,-よきTゥ奄化 が東取扱をっ泉回内k
^ っ て しまっ て ､､?k 射 て､あうう｡
3-之.梅 †虹熱.
国 31ヱ未†り V,- , 久値､まイン巨 7)ラバ っ塊束塊 か LP一耕 して定格 叫 蛇鴻 乃bTi ｡
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?? ? ? ? ??? ? ?
???
一.〇 C-～
○JA▲〇一 _.,l'′一一′.--..一一.tノ一 C_■ニー& ト
d% Br(4t%N)
回 ユ . 毎号虹熱棉奴 ノ T ウ
イ-/ラ一わ)ント鬼瓦仮有性
上 K 奏した局在 もデ ･Vも阿 ､､it ,e-Mに対 す3施 すBL
海綿数 dLM ti
db M = (I/けl)〔之叫 一 十lcL,.･(ト 1)〕 (+)
と5:3 t )j ｡ こ こ で dq も･よtl-d亡bは ノ iiれ 号.､れノ
ctAt e･bhゥ各号t,和 音虹 で串 3'. l k 帆 IiCIM ぅ ス
テージ鼓 で あう･ 卑(nヒ膏験 デ ターi比吸 し7L′ Ci(一･
と Cq も車 bik･ d｡L.は 0･0ヱト 0･03い 丁 Jh｡l･KやTr3'
I)′ r ラフ71トql〆施 (o･oiもyhJL-｡l･灯 )tlH ん で
伺tL･て-あ i｡ これ牲Cこ属がrラフ74 ト的 ITlあ う こ t
をiして､､i. 一オ転 lまステージ如 何様 甘く何r
値 i境 1 , 4ン卜 カラ ン ト巧をっ托仮T}tて - 3･










同 3. 玲 子比和 奇数 攻っ汲泉取落推.
舟1虹っ官いも号 フォ/-/巧 モ ー ド L< よi
ア イ /ーI-/i? イ ン 叫.熱 t,上里.ゥ角尤 tデ L/
で艶 咽 て-専一｡ 斗 1人-7--ジ化ふ物 も喰
いて Al手4,-号 一かラ-ト裸足 t-bC倒 す3
楓も 年毎t>東 はrl,L､ユtをLJノ 二 つ も - 汁
が ユ･,R丸和 で萌 す こ t t-T し て ､､言(風 4･
号無 ). 臭気 句碑息与が O･03S'とふ さ､､
つI才,魚も うり ン化亨 が ｣･壬､､ た れ て-5,58
2 4 6 8 10
Qt.'/.M (Qt.'/.Br)
風4. 橋牡 AC)インターカラ -ー ト親展依
存性 旬由声了が摺,･2,で あ う･ 阜恵
り埼心性 1才1才 ン化亨も大息す ませ膏 が ai
～.
ち)｡ 予想 され3り 粒 ′△ 中値はサ lス〒- ジ主線 .､て ステーギ棲 み他 が 5 L一･
4.千枚‡埠等始し.
威 5･ L-7,Jン 巧か艶卿 患｡
卑軒 噂 C1.鮎 追阜tまg･Ok Trあ 盲｡
亀-Oが ゾ･-'ン 千 ･C､, 包-'､-が壕 号
Ittち ま.
C"恥 に つ い て ノ C1方句 r一議歓 べ フ トtL,亀も埼I,
た L-7才/-/巧み二枚同様も喝虹 Lf-｡ 温 良 l‡
48と, 訂Ok,JIOkであり,凪 Sは 80K B)じ き 句
デー?も亭†｡
cT払iC'′軒敵剛も句同額 は ,鼻鴻っ専任叱cc-ZIA)
らr/39最古忙中亙 してい盲 ｡ Rbっ各 人 YeS7
て C知 育句特長何句痛乱す 吐 じ′ rラフ71ト?L
A-フォ/ ン が t o)k叫 37 '?各級 <ふれkl′-)i
弁い れ ま ｡ ㊨-㊨-㊨-㊨ -57,R丸モ
デ Ivも収丸 してか敢剛 毛碑 卑もし′風Er一隻線r
a;わ して萌 き｡ 三つ と奇 . C-C甲っ･カ句 え救_
屯｡-1計SV 43-LcAqも殊 向い tノ C･-R♭明りわ
｡え救推 ′ 4C_礼 - 2-LooA頼 C.- tH o 尾 か
ミ瑚 ib､年3-1 に ′ ニ e1- デ レー で l‡, ソ､- ン.千把､t
洩帯rqやヤツ7-が大きすぎミ ミ とJ h eV付虹 へ
千､やt77｡ザ~池 可 1-号51い ミとが 叫 魚 で 弟 盲｡
～YheV鵬 しっやや･77･13ノ t観 k 如 われも ユつえ
東和 九号77r/-/ tつ一相互咋清い三吉う t.つであI t
碓判1丸も. 隻降 K △ ')偶 yt ニ ゥ や 1,77｡巧エキ･V
や一に一敗 すう｡
ST･ かわ L)I,-･
本報 を句うう , 他浪叱熱 は丸谷 .菅瑠 (Bt}il) t協 17して朽 5=い/ 中性 千線 句棄娘 は
新穂,鹿乾し席珂)t協 力して行 き,良.
占.丸昧
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